Surface optical phonon modes in ternary aligned crystalline InGaN-GaN
  multi-quantum well nanopillar arrays by Wu, S. -E. et al.
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